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Des que es va iniciar la legislatura, el Parlament ha desenvolupat una intensa activitat. 
Les compareixences del president i dels consellers i conselleres, els 20 projectes de llei 
aprovats, les interpel·lacions i les preguntes parlamentàries i la creació de les tres Comis-
sions mixtes Generalitat-Estat per al desplegament de l’Estatut, així com la del Consell 
per a l’Impuls i el Seguiment de l’Estatut, són una mostra d’aquesta activitat. 
El desplegament de l’Estatut serà l’eix al voltant del qual girarà l’activitat parlamentària. 
Una activitat on el món local tindrà un protagonisme rellevant. És per això que hem volgut 
dedicar aquest número de la revista al Govern local.
D’una banda, trobareu l’article de Tomàs Font, catedràtic de dret administratiu de la Uni-
versitat de Barcelona i president de la Comissió Jurídica Assessora, que recull les nove-
tats de l’Estatut d’autonomia de 2006 que hauran de permetre superar algunes de les 
limitacions fins ara existents respecte de la regulació del Govern local, de la garantia de 
la seva autonomia i de la seva relació amb la Generalitat i amb l’Estat. D’altra banda, 
l’article sobre perspectives de l’organització territorial local a Catalunya de Xavier San-
climens, assessor especial en matèria d’organització territorial de Catalunya, fa un recor-
regut pels treballs endegats pel Govern a l’anterior legislatura i desvetlla les perspectives 
de la legislatura actual d’acord amb el nou Estatut. 
Aquest número es completa amb l’article sobre les relacions entre el Parlament i els ens 
locals d’Antoni Bayona, lletrat del Parlament de Catalunya, el qual mostra una panoràmica 
general dels principals escenaris en els quals conflueixen la cambra i els ens locals. 
Per últim, no hi podien faltar les veus municipalistes sobre el paper del món local en el Parla-
ment davant les perspectives que obre el desplegament de l’Estatut d’autonomia. Per tant, 
tanquen aquest número les opinions de dues persones amb consolidada trajectòria en l’àmbit 
local i coneixedors de primera fila de l’activitat parlamentària: 
l’article de Joan Maria Roig, president de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, sobre el nou protagonisme del món 
local; i el de Manuel Bustos, president de la Federació de Muni-
cipis i Comarques, sobre la necessària presència dels municipis 
en l’activitat parlamentària. Ambdós coincideixen a assenyalar 
que la veu dels ens locals davant els òrgans parlamentaris ga-
ranteix el principi d’autonomia local i, en definitiva, milloren la 
qualitat i l’eficàcia de la funció legislativa de Catalunya.
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